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แบบผสม  ได้แก่  การวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการสำารวจสภาพปัญหาและอุปสรรคการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนไปสู่เกณฑ์
















































sites,  there  should  be  necessary  heavy  materials,    there  should  also  be  public  disaster 






















































เกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล  ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน  อันจะส่งผลให้  
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย


















    ขั้นตอนที่  3  ศึกษาสภาพในการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เป็นเลิศ 
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    ขัน้ตอนที ่3 การนำาไปทดลองใชแ้ละประเมนิความพงึพอใจตอ่แนวทางการพฒันาหอ้งสมุดประชาชน ดา้นการบริการ 
เพื่อเป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  อย่างทั่วถึง 
ทั้งเชิงรุกและบูรณาการ  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน  บ้านนาไร่ใหญ่ 
ตำาบลหนองฮาง  อำาเภอม่วงสามสิบ  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  จำานวน  30  คน  และ 
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ประชาชนในรูปแบบชมรม หรือโครงการ หรืออาสาสมัคร และผู้ใช้บริการที่เป็นมวลชน ดำาเนินการสร้างความสัมพันธ์  ให้
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สอดคลอ้งกบั อาศิส เชยกลิน่ (Cheoeyklin.  2015) ทีพ่บวา่ กลุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่ระบวุา่สภาพปจัจุบนัของหอ้งสมดุประชาชน 















  2.  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
ประชาชน ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
    2.1  ด้านการบริการ  คือ  มีการให้บริการพื้นฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  เช่น  บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 
หอ้งสมดุภูมิปญัญาทอ้งถิน่อยา่งสม่ำาเสมอ มกีารแสดงระเบยีบการบริการ เปน็ลายลกัษณอ์กัษร และปดิประกาศใหผู้้ใชบ้ริการ 













ให้สอดคล้องต่อความต้องการ  สอดคล้องต่อวิถีชีวิตและการทำามาหากิน  ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
เพื่อนำากิจกรรมไปต่อยอดกับชุมชน  โดยใช้ต้นทุนทางสังคมของชุมชน  แล้วประเมินคุณภาพภายในห้องสมุดประชาชนอย่าง 
ต่อเน่ืองและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดประชาชน  นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกต์ 
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ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  ดำาเนินการจัด
ทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนดำาเนินงาน/โครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐและของหน่วยงาน 
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หลักความเท่าเทียมและทั่วถึง จัดหาตู้คืนหนังสือ เพื่อแก้ปัญหาการส่งหนังสือ โดยสามารถคืนช่วงไหนก็ได้ ซึ่งจะทำาให้มีการ
















      1) ควรมีการกำาหนดแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ
      2) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย โดยเน้นการประสานความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเครือข่ายอื่น 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
      3) ควรมีการดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดประชาชน 
ที่ได้รับการยอมรับ
    1.2 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
      1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน 
      2) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำาเนินการบริหาร
จัดการห้องสมุดประชาชน
      3) ควรมรีะบบการประกันคุณภาพและประเมนิคณุภาพของห้องสมุดประชาชนอย่างต่อเนือ่งเพื่อปรับปรงุและ
พัฒนาต่อไป
    1.3 ห้องสมุดประชาชน
      1) เผยแพร่คูมื่อการพฒันาหอ้งสมดุประชาชน ไปสูเ่กณฑ์มาตรฐานหอ้งสมดุประชาชน ใหก้บัหอ้งสมดุประชาชน
ทุกภูมิภาค
      2) ควรนำาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดประชาชน ไปใช้พัฒนางาน
บริการห้องสมุดประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
      3) ควรมีการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนไปสู่เกณฑ์
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มาตรฐานห้องสมุดประชาชน
 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1  ควรมีการวิจัยการสังเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานห้องสมุด
ประชาชนในอาเซียน
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